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Las criptomonedas, entre las que se encuentran las más conocidas, Bitcoin, son un activo de carácter especulativo, lo 
que eleva dudas sobre su tributación, ya que existen grandes opacidades tanto en la adquisición como en las operaciones 
de transmisión. Este trabajo analiza los problemas más relevantes, a partir de la calificación fiscal de los ingresos 
generados, ya que su adquisición original hasta la renta generada por las sucesivas transferencias, tanto indirectas como 
directas, y con respecto al segundo, la determinación de estas operaciones y los problemas de prueba que pueda 
enfrentar el contribuyente a partir de su adquisición original se analizará su posesión, pérdida y determinación de su 
valoración. Finalmente, los medios a disposición por la Administración Tributaria para controlar este tipo de 
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